



хаизированном трактате о военном строе в процентном соотношении больше 
пренебрежения и самомнения, нежели живого интереса к военным наукам. 
Таким образом, в Византийской империи не было чёткой военной доктрины. 
Отношение к войне как социальному явлению отличалось лапидарностью. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-31-
00027. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of evolution and main features of im-
age in byzantine historical narrative. The attention focused on vices: alcoholism, inertia, 
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Византийские авторы, вслед за античными, интересовались хорошими, та-
лантливыми полководами. Между тем, при описании неудачных военных похо-
дов хронисты Лев Диакон и Иоанн Скилица видели в дурном командовании, 
пристрастии к вину, сладострастии и лени полководцев. Таков патрикий Миха-
ил, сын логофета Анастасия. Его карьера состояла из цепи катастроф: сначала 
он бросил войско на узких горных тропах и потерпел поражение от воспользо-
вавшихся этой ошибкой сербов. В 1040-е гг. он переселил печеногов хана Кеге-
на в пределы Византии, написал императору радужное письмо, преисполненное 
надежд на дружбу между кочевниками и ромеями. Но уже к 1045 г. печенеги 
вторглись в страну и причинили немало беспокойства ромеям [1]. 
Также Лев Диакон, описывая критский поход 960 г., упоминает о стратиге 
Фракисия Никифоре Пастиле которому император Никифор II Фока велел 




менее, стратиг и его воины пренебрегли словами императора. Во время 
сражения с арабами «все ромеи были абсолютно пьяны и едва держались на 
ногах». 
Отдельное значение имеет тема борьбы с коварными женскими чарами. 
Она активно используется писателем Кекавменом: «в церкви не пяль глаза на 
красу женскую». Святой Николай Воин прославился тем, что боролся сразу с 
несколькими сладострастными женщинами. 
Таким образом, плохой полководец для византийских авторов это легко-
мысленный человек, исполненный лени, подверженный пьянству и сладостра-
стию, неспособный руководить армией. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-31-00027. 
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In terms of research work «Features and methods of applying translation transfor-
mations (as exemplified by texts dedicated to production technique and exploitation of ex-
plosive armaments and detonators)» we distinguish and analyze problems that occur in pro-
cess of technical translation, suggest their possible solutions and exemplify lexical, gram-
matical and complex translation transformations,  find and prove their effectiveness during 
translation of technical lexis. 
 
